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Інвестиційне забезпечення розвитку інфраструктури туризму та 
рекреації в Одеському регіоні 
 
Сучасні проблеми глобалізації та інші чинники планетарної 
життєдіяльності людини вимагають застосування системної методології 
пізнання і практики, забезпечення цілісності та узгодженості інтеграційних 
процесів у суспільстві. Можна умовно виокремити два рівні регуляції 
суспільних процесів, а саме: приватний - праця на рівні умов громадянського 
суспільства, де, власне кажучи, і відбувається самореалізація індивідуума 
(підприємництво, вільний обмін результатами діяльності); публічний 
(державно-правовий), за допомогою якого підтримуються цілісність і 
гармонійність суспільства, а також взаємовигідна міждержавна кооперація. 
Важливо не тільки сприяти, а й забезпечувати їх взаємодію в інтересах як 
суспільства загалом, так і окремої людини. Принципи інституційної 
трансформації сфери рекреації та туризму закладено у Програму 
економічних реформ. Метою переходу України до сталого розвитку є 
забезпечення високої якості життя нинішнього і майбутніх поколінь шляхом 
збалансованого соціально-економічного і екологічного розвитку, відтворення 
навколишнього природного середовища, раціонального використання 
природно-ресурсного потенціалу країни.  
Застосування державно-приватного партнерства як механізму реалізації 
нової регіональної політики дозволить: залучити нові ресурси для 
проведення модернізації в регіонах України; знизити навантаження на 
видаткову частину державного та регіональних бюджетів; залучити до 
реалізації інвестиційних проектів фінансові ресурси, що до цього перебували 
«у тіні»; перерозподілити ризики та посилити відповідальність сторін ДПП за 
реалізацію інвестиційних проектів на місцевому, регіональному рівнях тощо.  
Отже, ключовим інструментом  кластеризації та модернізації 
рекреаційно-туристичного комплексу (РТК) є створення умов для зростання 
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інвестиційної активності в туристсько-рекреаційному секторі господарства 
Одеського регіону. Стратегічна мета - реалізація інвестиційної моделі 
зростання кількісних і якісних параметрів регіонального туристичного 
продукту та підвищення його конкурентоспроможності, потребує вирішення 
завдань: 
- розробка Стратегії залучення інвестицій в РТК Одеського регіону у 
відповідності с загальною інвестиційною стратегією; 
- покращення загальної інформованості потенційних інвесторів про 
можливості інвестиційних вкладень в об'єкти рекреаційно-туристичного 
комплексу Одеського регіону (розробка інвестиційних паспортів міст і 
районів Одеської області, створення детальних електронних карт міст і 
районів з виділенням об'єктів - вільних земельних ділянок, будівель і споруд, 
пропонованих для інвестування та їх описом; розробка каталогу 
інвестиційних проектів з розміщенням його на Інвестиційному порталі 
Одеської області; 
- підготовка пакету інвестиційних пропозицій в туристично-рекреаційній 
сфері та його просування на інвестиційних форумах; 
- створення інвестиційних фондів з пайовою участю приватного капіталу 
вітчизняних і зарубіжних інвесторів для реалізації великих рекреаційних 
проектів регіонального рівня; 
- здійснення за державний рахунок підготовки (інженерної, 
рекультиваційної, інфраструктурної) ділянок для перспективних суспільно 
значущих інвестиційних проектів з подальшою передачею приватним 
інвесторам;  
- актуалізація фінансово-економічного механізму залучення інвестицій 
(розробка системи преференцій для різних секторів РТК, введення 
довгострокових кредитів за пільговими ставками для інвестиційних проектів, 
розробка системи регіональних і продуктових грантів); 
- оцінка доцільності встановлення спеціального режиму господарювання 
з відповідними податковими та інвестиційними пільгами. 
